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HALAMAN PERSEMBAHAN
Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas berkat, kasih dan
karunia-Nya.
Segenap penghargaan dan penghormatan dari hati yang terdalam. Karya ini
akan penulis persembahkan untuk:
1. Papa dan Mama terima kasih atas doa restu, dukungan, dan kepercayaan
yang telah diberikan.
2. M. Chairul Djohansyah, ST,M.Mar.E selaku dosen pembimbing materi
dan bapak Haryono, SH, SS, MH selaku dosen pembimbing penulisan
atas bimbingan dan arahannya.
3. Seluruh staff pengajar dan civitas akademika PIP Semarang atas
bimbingannya.
4. Seluruh jajaran Perwira Resimen, Instruktur dan Pembina Taruna PIP
Semarang atas didikan, arahan dan bimbingannya.
5. Bapak Michael dan Ibu Margaretha terima kasih atas doa, dukungan,
nasehat, kasih sayang dan kepercayaan yang telah diberikan.
6. Teman, sahabat sekaligus pacar saya Martyana Deborah Sanggel yang
selalu memberikan doa, dukungan, nasehat, dan kepercayaan.
7. Teman-teman kelas T VIII D terima kasih atas semua nasehat,
kebersamaan, canda dan tawa.
8. Teman-teman di Mess Djancok Kasta Surabaya dan Sidoarjo atas
motivasi dan bantuannya selama saya membuat penulisan ini.
9. Para pembaca yang budiman.
